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Oficis 
els picapedrers 
L'ofici havia estat integrat dins de les 
. confraries dels paletes o mestres de ca-. 
ses. A molts llocs reberen Ordinariacions 
A Barcelona s'integraven al gremi dels m~ 
lers. Els picapedrelllS han estat ben esca~ 
sos a la nostra localitat degut a la man-
ca de grans edificacions que els emplees-
sin : Això no obstant els trobem docume,n-
tats en les edificacions singularitzades 
del poble: el Convent de sant Joan,. 1 'Es-
glésia de sa nt Jaume i els Porxos . Quasi 
· sempre s6n referèncias a sous i encoman-
des. Els picapedrers tant es dedicaven al 
tallat .de la pedra com a neteja o pulimen 
taci6 de parets; no fa pas gaires anys uñ 
parell de menestrals adecentaren les pélas 
tres dels Porxos .de la plaça de l'Església 
La pavimentaci6 dels nostres darrers s ' ini 
ci~ amb el dipòsit de llambordés que feia 
un empleat de l'Ajuntament, vint anys enre 
ra, que cobrava a deu cèntims la peça ~Mol= 
t~ de la pedra per a edificis públics la 
treien de les rieres , com ho demostra la 
dQCtllllentaci6 exis.tent , sobretot de la rie-
ra de l'Aleixar , avui dia dita de Maspujol s 
